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B A R N A  G Á B O R  T U D O M Á N Y O S  M U N K Á S S Á G A
(1967-2010)
KÖNYVEK
1. Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
2. Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Panoráma Kiadó, Budapest, 1990.
3. Búcsújáró magyarok (Ungarische Wallfahrer). Szent István Társulat, Budapest, 1994. (Bá­
lint Sándorral)
4. A mai Kunszentmárton megalapításéinak története. A "Megszálló Levél". Várostörténeti és 
néprajzi tanulmányok 2. Kunszentmárton Város Önkormányzata, Kunszentmárton, 1994.
5. A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai. Documents o f the Candle-bearers Confraternity 
in Tállya. Devotio llungarorum 3. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1996.
6. Az Elő Rózsafuzér kunszentmártoni társulata/The Living Rosary Confraternity in Kun­
szentmárton. Devotio llungarorum 5. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1999.
7. Búcsújárók. Lucidus Kiadó, Budapest, 2001.
8. Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció. A sacred depot. Objects, Symbols, 
Communication. Devotio llungarorum 10. SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged, 2003.
9. 1956 Kunszentmárton. A megtorlás dokumentumai. Barna Gábor, Kunszentmárton, 2006.
KÖNYVSZERKESZTÉSEK
1. Tiszazugi Füzetek 1. Damjanich János Múzeum, Kunszentmárton-Szolnok, 1973. (Szabó 
Lászlóval és Smuta Kálmánnéval)
2. Csépa. Tanulméinyok alföldi palóc kirajzás népéletéből /-//. Palóc tematikus és lokális 
monográfiák V. Damjanich János Múzeum, Eger-Szolnok. 1982.
3. Magyar Néprajz VII. Föszerk. t  Dömötör Tekla, szerk. Hoppál Mihály, a szerkesztő mun­
katársa Barna Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
4. Vallásos népélet a Kárpát-medencében. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1994.
5. Sávai János -  Grynaeus Tamás: Tüdő Vince betegei. Die Kranken des Heilmannes Vince 
Tüdő. Devotio llungarorum 1. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1994.
6. Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei I. Kleine Andachtsbilder des Barock aus dér 
Sammlung des Verfasseres I. Devotio Hungarorum 2. Néprajzi Tanszék, Szeged, 1995.
7. Hősök és hőstípusok a magvar történeti mondákban. JATE, Szeged, 1995.
8. Mesterszállás - fejezetek a község történetéből. Mesterszállás Község Képviselőtestülete, 
Mesterszállás, 1995.
9. Barna Gábor: A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai. Documents o f the Candle-bearers 
Confraternity in Tállya. Devotio Hungarorum 3. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1996.
10. Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei II. Kleine Andachtsbilder des Barock aus dér 
Sammlung des Verfasseres II. Devotio Hungarorum 4. Néprajzi Tanszék, Szeged, 1997.
11. Mesterszállás -  az önállóság útján. Mesterszállás Község Képviselőtestülete, Mesterszál­
lás, 1997. (Gulyás Katalinnal)
12. Folklorisztikai olvasmányok I. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1997.
13. Szentemberek -  a vallásos élet szervező egyéniségei és jeles alakjai. Szegedi Vallási Nép­
rajzi Könyvtár 1. Néprajzi Tanszék, Magyar Néprajzi Társaság, Szeged Budapest, 1998.
14. Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 2. József Attila University Department of Ethnology, Szeged, 1999.
15. Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmár- 
tonban. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 4. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1999.
16. Az Elő Rózsafiizér kunszentmártoni társulata. The Living Rosary Confraternity in Kun­
szentmárton. Devotio Hungarorum 5. JATE Néprajzi Tanszék, Szeged, 1999.
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17. Frauhammer Krisztina: Levelek Máriához. Briefe an Maria. Devotio Hungarorum 6. JATE 
Néprajzi Tanszék, Szeged, 1999.
18. Hetény János: A győri Vérrel Könnyező Szűzanya kultusztörténete. Szegedi Vallási Nép­
rajzi Könyvtár 5. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2000.
19. Hetény János: Nagybohlogasszony virrasztása. A Karancs-hegvi búcsú. Egy terepkutatás 
jegyzetei 1951-1952. Die Nachtwache dér Jungfrau Maria. Das Wallfahrtsfest am Karancs- 
Berg. Notizen einer Feldforschung ¡951-1952. Devotio Hungarorum 7. JATE Néprajzi Tan­
szék, Szeged, 2000.
20. Politics and Folk Religion. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 6. University of Szeged, 
Department of Ethnology, Szeged, 2001.
21. Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 7. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2001.
22. A szenttisztelet történetei rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. Szege­
di Vallási Néprajzi Könyvtár 8. SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged, 2001.
23. Társadalom, kultúra, természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére. Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Karcag-Szeged-Szolnok, 2001.
24. Ethnic Minorities and Power. Fonda Publishing, Helsinki, 2001. (Pasi Hannonen és Bo 
Lönnqvist társaságában)
25. "Nyisd meg, Uram, szent ajtódat..." Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjá­
ra. Szent István Társulat, Budapest, 2001.
26. Tóth János: A bárkái Skapuláré Társulat története. History o f the Scapular Confraternity 
in Barka. Közreadja, a bevezető tanulmányt és a mutatókat írta. Edited, the introduction and 
index written by Gábor Barna. Devotio Hungarorum 8. SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged, 
2002.
27. „Mária megsegített" Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II. Maria hat geholfen. 
Votivgegenstande in Maria-Radna 1-11. Devotio Hungarorum 9. SZTE Néprajzi Tanszék, 
Szeged, 2002.
28. Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás köréből. Köszöntő kötet Grynaeus 
Tamás 70. születésnapjára. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 9. SZTE Néprajzi Tanszék, 
Szeged-Budapest, 2002.
29. Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 10. Department of 
Ethnology, Institute of Ethnology-Hungarian Academy of Sciences, Szeged, 2002. (Kriza 
Ildikóval)
30. Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 11. Akadémiai 
Kiadó, Szeged, 2003.
31. „Oh, Boldogságos Háromság" Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szegedi Val­
lási Néprajzi Könyvtár 12. Paulus Hungarus, Kairosz, Budapest, 2003.
32. Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció. A Sacred Depot. Objects, 
Symbols, Communication. Devotio Hungarorum 10. SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged, 2003.
33. Történeti források és jelenkori folklórszövegek lejegyzésének, átírásának és kiadásának 
kérdései. Folkorisztikai Olvasmányok III. SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged.
34. Rítusok, folklór szövegek. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 13. Paulus Hungarus, 
Kairosz, Budapest, 2004.
35. Igniculi Sapientiae. János-Baranyai-Decsi-Festschrift. OSZK Osiris Kiadó, Budapest, 
2004. (Stemler Ágnessel és Voigt Vilmossal)
36. The Szeged School of Ethnology. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék- 
Akadémiai Kiadó, Szeged-Budapest, 2004.
37....... szolgálatra ítéltél ... " Bálint Sándor Emlékkönyv. Lázi Kiadó, Szeged, 2004. (Szabó
Ferenc és Szabó Magdolna közreműködésével)
38. Ethnology o f Religion. Studies in Ethnology 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
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39. Idő és emlékezet: tanulmányok a: időről az ezredfordulón. Kairosz, Budapest, 2005.
40. Kép, képmás, kultusz. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 16. Néprajzi és Kulturális Ant­
ropológiai Tanszék, Szeged, 2006.
41. 1956 -Emlékezés és emlékezet. Október 23. megünneplése és a forradalom történelmi 
emlékezetének megszerkesztése napjainkban. Egy kutatószeminárium tanulságai. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 17. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2006.
42. Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom" A Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető 
szerepe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 15. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 
Szeged, 2006.
43. Religion, Tradition, Culture. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 18. Akadémiai Kiadó, 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Budapest Szeged, 2007.
44. Tánchagyomány: átadás és átvétel. A 60 éves Felföldi László köszöntésére. Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2007. (Csonka-Takács Eszterrel és Varga Sándor­
ral)
45. Senses and Religion. Introductory Thoughts. (Cuti in religija. Uvodne misli). Traditiones 
Volume 36. Number 1. Ljubljana, 2007. 9-16. (Jurij Fikfak-kal)
46. „ ... Körös vízinek napkeleti partján .. .” Kunszentmárton, a mezőváros. Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kunszentmárton, 2008. (Pusztai Gabriellával)
47. Kleindenkmale. Hrsg. von Gábor Barna. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 20. Akadé­
miai Kiadó-Lehrstuhl fúr volkskunde und Kulturelle Anthropologie, Budapest-Szeged, 2008.
48. Gombosi Beatrix: „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom... ” Köpönyeges Mária ábrá­
zolások a középkori Magyarországon. „Meine weiter Mantel isi meine Barmherzigkeit..." 
Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn. Devotio Hungarorum 11. Néprajzi 
és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2008.
49. Szekula Jenő: A hét kun. Barna Gábor, Kunszentmárton, 2008.
50. Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek. Szerkesztette, a tanulmányt írta és a 
mutatókat készítette Barna Gábor és Antal József. Devotio Hungarorum 13. Néprajzi és Kul­
turális Antropológiai Tanszék, Szeged-Kunszentmárton, 2009.
51. Érzékek és vallás. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 22. Néprajzi és Kulturális Antropo­
lógiai Tanszék, Szeged, 2009. (Gyöngyössy Orsolya és Bodosi-Kocsis Nóra közreműködésé­
vel)
52. Józsa László: „Isten hajléka az emberek között". A kunszentmártoni római katolikus nagy­
templom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 21. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tan­
szék, METHM, Szent Márton Plébánia, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Buda­
pest-Szeged, 2010.
53. Rítus és ünnep. Rite and Feast. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 25., SZTE Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. (Gyöngyössy Orsolyával)
54. Gyöngyössy Orsolya: "Adom végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom..." Knapek Dezső 
halotti búcsúztatói, Csanytelek. Funeral Valedictions of Dezső Knapek, Csanytelek (Csongrád 
County). Devotio Hungarorum 15., SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Sze­
ged.
FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉS
1. Acta Ethnographica Hungarica szerkesztője (1991-től)
2. Studia etimológia croatica, Etnoloska tribina (1994- töl), Traditiones. Journal of the Insti­
tute of Sloveninan Ethnology and the Institute of Ethnomusicology at the Scientific Research 
Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts folyóiratok nemzetközi szerkesztő 
bizottsági tagja
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V E N D É G S Z E R K E S Z T É S E K
1. Honismeret XIX. 4. (A pápalátogatás tiszteletére)
2. Vigilia 56. évf. 5. szám (A népi vallásosság)
3. Jel III. I. 1991.
4. Tiszatáj 1998. augusztus
5. Kalligram 2001. 1-2. (Pozsony)
6. Tiszatáj 2004. augusztus
7. Távlatok 2004. nyár
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVEN 
1967.
1. Szolnok megye 1917-től a Tanácsköztársaság bukásáig. Jászkunság XIII. 87-91.
1970.
2. A kerámia története az őskortól napjainkig. Kiállításvezető. Kunszentmárton, 14-21. (H. 
Vaday Andreával)
1971.
3. Kerekólak a Hármas-Körös mentén. Ethnographia LXXXII. 4. 587-598.
1972.
4. Szegényember kenyere. Kiállításvezető. Kunszentmárton.
1973.
5. Mitikus alakok a hortobágyi Pásztorok és a Hortobágy környék falvainak hiedelemvilágá­
ban. Műveltség és Hagyomány XV-XVI. 273-298.
6. A jászdózsai lakodalom, in: Szabó László szerk. Jászdózsa és a palócság. Damjanich János 
Múzeum, Eger-Szolnok, 153-196.
7. Halottlátók Borsodban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 12. 109-113.
8. A kunszentmártoni Helytörténeti Gyűjtemény szerepe a Tiszazug kulturális életében, in: 
Szabó László -  Barna Gábor -  Smuta Kálmánné szerk. Tiszazugi Füzetek 1. Damjanich János 
Múzeum, Kunszentmárton-Szolnok, 86-93.
9. A kunszentmártoni tekerő. Múzeumi Levelek. Népzenei szám I. 22-24.
10. Téli esték -  téli napok. Új Barázda I. 3.
11. „Ha megcsordul Vince ...” Szüreti szokások Tiszakürtön. Új Barázda I. 8 .
1974.
12. A lucadisznó hiedelme Jánoshidán. Ethnographia LXXXV. 1. 89-90.
13. Állatgyógyítás visszafelé számláló ráolvasással. Jász Múzeum Jubileumi Évkönyve 189—
210.
14. Alkalmazkodás és hagyományőrzés a Szatmár megyei német településeken, in: Hofer 
Tamás -  Kisbán Eszter -  Kaposváry Gyula szerk. Paraszti társadalom és műveltség a 19-20. 
században. Damjanich János Múzeum, Budapest-Szolnok, 149-157.
15. Jász és palóc lakodalmi szokások összehasonlítása. Kísérlet a jász etnikum körülhatárolá­
sára a népszokások területén. Studium V. Debrecen, 73-86.
16. Kerek alaprajzú melléképületek, in: Szabó László -  Csalog Zsolt szerk. Szolnok megye 
néprajzi atlasza 1/1. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 251-253.
1976.
17. Az első kunszentmártoni vásár. Múzeumi Kurír 21. III. 1. október. 10-12.
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18. Elnéptelenedő szölőskertek a Tiszazugban. Jászkunság XXIII. 4. 174-177. (Szabó László­
val)
1977.
19. Adalékok a palóc néphithez. Nógrád Megyei Múzeumi Évkönyv 37-39.
20. A táltos alakja a jánoshidai néphitben. Múzeumi Levelek 31-32. 76-80.
1978.
21. Pásztorszokások, pásztorhiedelmek, in: Hoppál Mihály szerk. Előmunkálatok a magyar­
ság néprajzához 3. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, 212-218.
22. Hiedelmek és szokások Nagykörösön. Nagykőrösi Arany János Múzeum Évkönyve I. 433- 
498.
23. Kunszentmártoni és tiszazugi szokások, in: Dobrosi Dénes -  Kakuk Mátyás szerk. A kun­
szentmártoni József Attila Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1953-1978. József Attila Gimná­
zium, Kunszentmárton, 62-64.
24. Adatok a kaplonyi (Szatmár m.) állattartáshoz. Múzeumi Kurír III. 8 . 1978. december 28. 
56-58.
25. Kaplonyi hiedelmek és mágikus gyógymódok. Múzeumi Kurír III. 8 . 1978. december 28. 
42-47.
1979.
26. Zűr Frage dér geographischen Verbreitung dér Regös-Bráuche. Műveltség és Hagyomány 
XIX. 161-174.
27. Hirtenhund und Magié. Festschrift fur Christo Vakarelski. Sofia, 197-201.
28. A ñora mitikus alakjához. A miskolci hermán Ottó Múzeum Közleményei 17. 124-126.
29. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének története. Folklór és etnográ­
fia 4. Debrecen, 5-10.
30. Mórocz Károly -  Ág Tibor: Kodály Zoltán nyomában. Slovenské ped nakl, Bratislava, 
1978. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 182-184. (ismertetés)
31. Botka János: Egy tiszazugi falu, Csépa története. Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, 
1978. Jászkunság XXV. 2-3. 95. (ismertetés)
32. Szabó László -  Csalog Zsolt (szerk): Szolnok megye néprajzi atlasza l/ l . Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1974. Honismeret VII. 2. 58-59. (ismertetés)
1980.
33. Karácsonyi asztal. Forrás XII. 12. 80-84.
34. Szemerkényi Ágnes (szerk.): Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu 
mai folklórjáról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. Forrás XII. II. 84-85. (ismertetés)
35. Etnología Slavica Vili—IX. Bratislava, 1977. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közlemé­
nyei 18. 143-144. (ismertetés)
1981.
36. Totenseher im ungarischen Volksglauben. Műveltség és Hagyomány XX. 177-189.
37. Zűr kulturellen Bedeutung dér Flösserei auf dér Theiss und dér Hármas-Körös, in: Paládi- 
Kovács Attila Hg. Traditionelle Transportmethoden. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, 
157-159.
38. A nora. Egy szláv eredetű hiedelemlény a magyar néphitben. Ethnographia XCII. 2-3. 
413-435.
39. A népszokások, a hiedelmek és a kultusz kutatása a Tiszazugban, in: Szabó László szerk. 
10 éves a Tiszazug kutatása. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 153-175.
40. Baromorvosi könyvek népi állatorvoslás. Nagykunsági adatok a népi állatorvosláshoz, in: 
Dankó Imre szerk. Emlékkönyv a túrkevei múzeum fennállásának 30. évfordulójára. Alföldi 
Nyomda, Túrkeve, 183-191.
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41. Fejezetek Berettyóújfalu anyagi kultúrájából. Háziipar, viselet, táplálkozás, in: Varga 
Gyula szerk. Berettyóújfalu története. Berettyóújfalui Városi Tanács, Berettyóújfalu, 433- 
482.
42. A hiedelmek alakjai a Zempléni hegység falvaiban, in: Szabadfalvi József szerk. Néprajzi 
tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 189-205.
43. Komlóskai mondák, in: Szabadfalvi József szerk. Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegy­
vidékről. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 283-294. (Diószegi Zsuzsával)
44. Tanulmányúton a kelet-szlovákiai Abaújban és Ungban. Néprajzi Hírek X. 1-2. 26-27.
45. Néprajzi gyűjtőúton Kelet-Szlovákiában. Honismeret IX. 3. 15-17.
46. Koledálás-Lucahordás- Ördögódalvirág. Szlovákiai szomszédolás. Néprajzgyüjtö körúton 
a töketerebesi járásban. Hajdú-Bihari Napló december 6 .
1982.
47. Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a XVII XX. században, 
in: Bereczki Ibolya -  Szabó László szerk. Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Damjanich 
János Múzeum, Szolnok, 329-341.
48. Népi csillagnevek és hagyományai a Hortobágy vidékén, in: Balassa Iván -  Ujváry Zoltán 
szerk. Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Alföldi Nyomda, Debrecen, 811-816.
49. Halottlátók a magyar néphitben, in: Hoppál Mihály -  Novák László szerk. Előmunkálatok 
a magyarság néprajzához 10. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, 199-212.
50. Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán, in: Barna Gábor szerk. Csépa. Tanulmányok al­
földi palóc kirajzás népéletéből II. Damjanich János Múzeum, Eger Szolnok, 363—412.
51. Mészáros Mihály, a csépai halottlátó, in: Barna Gábor szerk. Csépa. Tanulmányok alföldi 
palóc kirajzás népéletéből II. Damjanich János Múzeum, Eger-Szolnok, 335-362.
52. Csépa -  egy alföldi palóc kirajzás népéletéröl. Összegezés, in: Barna Gábor szerk. Csépa. 
Tanulmányok alföldi palóc kirajzás népéletéből II. Damjanich János Múzeum, Eger-Szolnok. 
565-624.
53. A Tiszazug történeti-néprajzi kutatása. Honismeret X. 2. 10-14.
54. Gyűjtési útmutató a paraszti kisiparok kutatásához. Honismeret X. 5. melléklete 1-4.
55. Néprajzi kutatótábor az Ung-vidéken. Honismeret X. 1. 18-19.
56. Tíz éves a Tiszazug kutatás. Tudományos konferencia Kunszentmártonban. Néprajzi Hí­
rek XI. 1-2.16-17.
57. A Debreceni Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságának működése. Néprajzi 
Hírek XI. 1-2. 19-20.
58. Ecsédy Ferenc, in: Bereczki Ibolya -  Szabó László szerk. Kunszentmárton és a Tiszazug 
kisipara. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 207-210.
59. Ecsédy Ferenc: Mozaikok a kunszentmártoni iparosok életéből, in: Bereczki Ibolya -  
Szabó László szerk. Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Damjanich János Múzeum, Szol­
nok, Szolnok, 211-221. (Gyűjtötte és közzéteszi: Barna Gábor)
60. Adatok a kunszentmártoni vásárokról és piacokról, in: Bereczki Ibolya -  Szabó László 
szerk. Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 257-279. 
(Gyűjtötte és közzéteszi: Barna Gábor)
61. Kérdőív Abaúj néprajzi kutatásához II. Szellemi kultúra. Herman Ottó Múzeum, Miskolc. 
(Tóth Judittal)
62. Mezei János kántor nagyböjti éneke. Új Ember XXXVIII. 12. március. 21.
63. Húsvéti locsolóversek. Új Ember XXXVIII. 15. április 11.
64. „Huszadik-századosan” Demeter Istvánra emlékezve. Új Ember XXXVIII. 26. június 27.
65. „Éllő Lelki Rózsa Füzér és Énneklő Társulat”. Új Ember XXXVlll. 41. október 10.
66. Született szűz leánytól. Új Ember XXXVlll. 52. december 26.
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1983.
67. "Istent dicsőítő egyházi énekkönyv". A Mezey kántorok énekes-könyvei és énekei I—II. 
Vigilia 48. 4. 264-267, 48. 5. 337-341.
68. Das Topfwerfen und Topfzerschlagen in dér ungarischen Volksüberlieferung. Műveltség 
és hagyomány XXL 191-204.
69. Szokások és hiedelemvilág a Hemád völgyében, in: Viga Gyula szerk. Abaúj néprajza. 
TIT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, Miskolc, 39-46.
70. Az Ung-vidéki lakodalom jellemzőiről, in: Novák László -  Ujváry Zoltán szerk. Lakoda­
lom. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 119-153. (Molnár 
Ágnessel)
71. Kérdőív a búcsújárás néprajzi kutatásához. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen. (Nádasi 
Évával)
72. Egy fúvósbanda védőszentje. Új Ember XXXIX. 48. november 27.
73. Ostyahordás. Új Ember XXXIX. 52. december 25.
74. Néprajzi kutatótábor az Ung vidékén. Néprajzi Hírek XII. 3-4. 86-87.
75. Téli népszokások Dobóruszkán. Hajdú-Bihari Napló december 17.
76. Tanulmányok egy moldvai magyar falu és Kolozsvár helyneveiről. Forrás XV. 10. októ­
ber. 92-94. (Halász Péter: Magyarfalu helynevei. ELTE, Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport 
Névkutató Munkaközössége, Budapest, 1981. és Szabó T. Ádám: Kolozsvár és környéke hely­
neveinek történeti etimológiai vizsgálata I. A-E ELTE, Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport 
Névkutató Munkaközössége, Budapest, 1982.) (ismertetés)
77. A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei 21. 194-195. (ismertetés)
1984.
78. Kultuszhelyek Gömörben. Borsodi Művelődés IX. 43—46.
79. Katolikus egyházi népének, énekszerzők és a folklorizáció, in: Folklór és Tradíció I. 123—
133.
80. A gömöri és az ungi néprajzi kutatótáborokról, in: Máténé Szabó Mária szerk. A határain­
kon kívüli magvar néprajzi kutatások. TIT Néprajzi Választmánya, Budapest, 190-198.
81. Az amerikai és az ausztriai magyarok néprajzi kutatásához, in: Máténé Szabó Mária 
szerk. A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. TIT Néprajzi Választmánya, Buda­
pest, 251-254.
82. Hiedelemalakok a különböző etnikumok néphitében, in: Kunt Ernő -  Szabadfalvi József-  
Viga Gyula szerk. Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyar országon. Herman Ottó Múze­
um, Miskolc, 89-95.
83. Hiedelemalakok a hitvilágban, in: Szabadfalvi József- Viga Gyula szerk. Répáshuta. Egy 
szlovák falu a Bükkben. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 331-347.
84. Poverové postavy vo folklóré obce, in: Viga Gyula -  Szabadfalvi József Red. 
Národopisné studie z Répáshuty. Národopis slovákov v Madarsku 341-360.
85. Erdélyi János emlékezete. Uj Ember XL. 18. április 29.
86. Szirénfalvi betlehemes játék. Vigilia 49. 12. 933-937.
87. Demeter István (1914-1977) (költő és festő életrajza). Katalógus előszó. Miskolc.
1985.
88. A halottlátó és a látomásirodalom (Bálint Sándor 1904-1980 emlékének). Theologiai 
Szemle Új Folyam XXVIII. 362-365.
89. Jeles napok szokásai a Tápió mentén, in: Ikvai Nándor szerk. A Tápió mente néprajza II. 
Studia Comitatensia 16. Szentendre, 737-825.
90. Búcsújáróhely a Básti hegyben, in: Újváry Zoltán szerk. Gömör néprajza I. KLTE Nép­
rajzi Tanszék, Debrecen, 163-177.
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91. Wallfahrtsregionen und interethnische Beziehungen in Ungam. Műveltség és Hagyomány 
XXII. 173-184.
92. Adatok Báránd népköltészetéhez, in: Balassa Iván szerk. Báróiul története és néprajza. Új 
Élet Mgtsz, Báránd, 411—435.
93. Kérdőív a búcsújárás néprajzi kutatásához. 2. kiadás Budapest. (Nádasi Évával)
94. A Fáklyás Társulat Hegyalján. Borsodi Művelődés X. 3. szeptember 31-33.
95. Demeter István (életrajz), in: Csanád Béla válogatta és szerk. Isten ege alatt. Húsz katoli­
kus költő kétszáz verse. Ecclesia Kiadó, Budapest, 74. (név nélkül)
96. Húsvéti köszöntők és locsolóversek. Vigilia 50. 4. 335-336.
97. Nagycsütörtök Alattyánban. Új Ember XLl. 13. március 31.
98. Medvesalja búcsújáró helye. Új Ember XLl. 37. szeptember 15.
99. A selmeci Kálvária búcsúján. Új Ember XLl. 39. szeptember 29.
100. Gágyor József: Megy a gvűrű vándorútra. Madách, Pozsony 1982. Forrás XVII. október. 
92. (ismertetés)
101. Református népi látomásirodalom. Molnár Ambrus -  Szigeti Jenő: Református népi 
látomásirodalom a XVIII. században. Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtó- 
osztálya, Budapest, Theológiai Tanulmányok Új folyam 19. Theológiai Szemle XXVIII. 6 . 
376-377. (ismertetés)
1986.
102. Karácsony az ungi Tiszaháton. Confessio X. 4.100-104.
103. Húsvéti köszöntők és locsolóversek. Confessio X. 2. 67-75.
104. A búcsúvásár, in: Szabadfalvi József-Viga Gyula szerk. Árucsere és migráció. Herman 
Ottó Múzeum, Miskolc 39-50.
105. Az élő szentolvasó magyarországi elterjedése (Anfánge des lebendigen Rosenkranzes in 
Ungam). Vigilia 52. 5. 354-357.
106. Szatmár szerető „íródeák”-ja. Luby Margit születésének centenáriumán. Szabolcs- 
Szatmári Szemle XXL I. 80-83.
107. Medvesalja búcsújáró helye. Múzsák Múzeumi Magazin XVII. 3. 36-37.
108. Református vallási néprajzi konferencia Hajdúszoboszlón 1985. március 24-27. 
Ethnographia XCVII. I. 140-142.
109. Galgahévíziek Mátraverebély-Szentkúton. Katolikus gimnáziumok néprajzi gyüjtőpályá- 
zata. Új Ember XLII. II. március 16. (B.G. szignóval)
110. „Kongatom piros haragom, ifjú szívem kongatom” Mécs László emléktáblája előtt 
Nagykaposon. Új Ember XLII. 15. április 13.
111. A Svetits Gimbázium Prokop-kiállítása. Új Ember XLII. 16. április 20.
112. Máriaradna. Új Ember XLII. 21. május 25.
113. Vak Émán is énekelt róla. Új Ember XLII. 30. július 27.
114. „... ébresszük fel tehát a sírokból is nemzetünk lehunyt léte emlékeit!” Ipolyi Arnold 
püspök halálának centenáriumán. Új Ember XLII. 46. november 16.
115. Karátsonyi Ének. Új Ember XLII. 51-52. december 21-28.
116. Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában. Magvető, Budapest, 1981. Honismeret XIV. 
4. 65-66. (ismertetés)
117. Bálint Sándor: Szeged-Alsóváros. Budapest, 1983. Honismeret XIV. 6 . 76-77. (ismerte­
tés)
118. Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon (Kleine Andachtsbilder des 
Barock in Ungam). Corvina, Budapest, 1984. Österreichische Zeitschrift fur Volkskunde XL. 
89. 190-193. (ismertetés)
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119. Molnár Ambrus -  Szigeti Jenő: Református népi látomás irodalom a XVIII. században. 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya, Budapest, Theológiai Tanulmá­
nyok Új folyam 19.,1984. Ethnographia XCVII. 1. 150. (ismertetés)
1987.
120. A lokális szokás- és néphitkutatásról. Folklór és Tradíció III. 45-58.
121. Fogadalmi tárgyak (offerek) magyar búcsújháróhelyeken. Agria III. 367-380.
122. Egy szokáskör, a búcsújárás strukturális változásai kisalföldi példák alapján. Folklór és 
Tradíció V. 228-237.
123. Hiedelemalakok Hajdúböszörmény néphitében. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve VI. 173—
188.
124. Abaúji és tornai népszokások. Borsodi Művelődés XII. 2. július. 40 -42.
125. „nem a tárgyak külső szépsége érdekel ...” Balla Demeter fényképeiről. Alföld38. 7. 94- 
96.
126. Húsvéti Jézuskeresés Csépán. Új ember XLIII. 16. április 19.
127. „...bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ Képeinek rövid leírása ...” Új Ember XLIII. 3. 
január 18.
128. „Zengd Magyar Nemzetünk Szent László’ szentségét...” Új Ember XLIII. 29. július 19.
129. Zarándoklatok Szent István ereklyéihez. Új Ember XLIII. 35. augusztus 30.
130. „Máriához, drága Szüzanyánkhoz ...” A Svetits Katolikus Gimnázium zarándoklata 
Máriapócsra. Új Ember XLIII. 45. november 6.
131. „Kivirágzott immár Áronnak vesszeje ...” Karácsonyi népszokások, karácsonyi jelképek. 
Új Ember XLIII. 51-52. december. 20-27.
132. Magyar néprajzi kiadványok Szlovákiában. Honismeret XV. 2. 75-77.
1988.
133. Bettler an den ungarischen Wallfahrtsorten. Műveltség és Hagyomány XXIII-XXIV. 231— 
238.
134. A könnyező Mária-képek kegyhelyei Magyarországon a XVI1-XV1II. században. Vigilia 
53. 347-352.
135. Máriagyüd -  magyarok, délszlávok, németek búcsújáróhelye. Folklór és Tradíció VI. 67- 
80.
136. A tutajozás kulturális jelentősége a Közép-Tisza és a Hármas-Körös mentén. 
Ethnographia XCIX. 2. 189-212.
137. A magyarországi búcsújárás néprajza. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest.
138. Régi böjti énekek Jézus szenvedéséről. Új Ember XLIV. 9. február 28.
139. Nagyböjti tűzgyújtások. Új ember XLIV. 13. március 27.
140. Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Magyarországi 
Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986. Új Ember XLIV. I. január 3. (ismertetés)
141. Csáky Károly: Hallottátok-e már hírét? Szépirodalmi Kiadó, Budapest. 1987. Új Ember 
XLIV. 6 . február 7. (név nélkül) (ismertetés)
142. Tábori György: A rézveretes Tranoscius. Békés M. Tanács VB. Tudományos- 
Koordinációs Szakbizottság, Békéscsaba, 1986. Ethnographia XCIX. I. 135. (ismertetés)
1989.
143. A pásztorok művészete, in: Gazda László -  Varga Gyula szerk. Hajdú-Bihar megye 
népművészete. Corvina Kiadó, Budapest, 51-93.
144. Zarándoklat szent helyekre. A keresztény búcsújárás történeti vázlata. Jászkunság XXXV. 
22-32.
145. Bálint Sándor a tudós és az ember (1904-1980. Szív (Toronto) LXXV. 10. október. 447- 
450.
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146. Barna Gábor javaslatai, észrevételei. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok I. 291-292.
147. Adatok Szirénfalva és Csicser ünnepi szokásaihoz. Néprajzi Közlések V., 68-70.
148. Lakodalmi sokások két ungvidéki községben. Néprajzi Közlések V. 70-72. (Molnár Ág­
nessel)
149. Kistáji kapcsolatok az Ung-vidéken -  a búcsújárás. Honismeret XVII. 3. 69-71.
150. Aszalás az ungi Tiszaháton. Honismeret XVII. 6 . 67-68.
151. „... befogadtatok” -  Márton Áron-emlékérmet kapott a debreceni Szent Anna plébánia. 
Új Ember XLV. /.január 1.
152. Kik voltak városunk vezetői 1848-49-ben? Kunszenti Hírek II. 4. április
153. Karátsonyi Ének. Kunszenti Hírek II. 12. december
154. Két könyv keresztény jelképekről. (Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református 
egyházművészetben. Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986.; 
Wimmer, Ottó: Kennzeichen und Attribute ...) Vigilia 54. 8 . 632. (ismertetés)
155. Hungarian Pilgrims in Santiago de Compostela. Acta Ethnographica 34. 1-3. 347-350.
1990.
156. A tállyai Fáklyás Társulat szerepe a község társadalmi életében, in: Horváth Pál-Lovik 
Sándor szerk. Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. MTA Filozófiai Intézet, Buda­
pest, 62-76.
157. Ungi névnapköszöntők. Népi kultúra-Népi társadalom XV. 171-198.
158. Adatok az alsóőri magyarok búcsújárásához, in: Fejős Zoltán-Küllős Imola szerk. Vallá­
sosság és népi kultúra határainkon túl. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 246-256.
159. Tallózás a népi vallásosság európai irodalmában. Helikon XXXVI. I. 109-113.
160. Bálint Sándor, a néprajztudós. Szolgála. Péter-Pál, 8 6 . 85-87.
161. Újévi ének. Ökrös József éneke. Kunszenti Hírek 111. 1. január.
162. Úrnapja. Körmenet virágszőnyegen. Elet és Tudomány XLV. 26. június 29. 818-820.
163. Magyar Néprajz V. Magyar népköltészet. Vargyas Lajos föszerk. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1988 .Helikon, világirodalmi Figyelő. 1. 134-135. (ismertetés)
164. Zűr Erforschung dér Volksfrömmigkeit in Ungarn dér Nachkriegszeit, in: Helmut 
Eberhart -  Edith Hörandner -  Burkhard Pöttler szerk. Volksfrömmigkeit. Referate dér 
Österreichischen Volkskundetagung 1989 in Graz. Österreichischer Fachverband fúr 
Volkskunde, Wien, 91-105.
1991.
165. Structural Changes in Pilgrimage in Hungary. Papers 11. SIEF 4th Congress, Bergen, 1- 
10.
166. A búcsújárás szerepe a vallásosság ápolásában, in: S. Laczkovits Emőke szerk. Népi 
vallásosság a Kárpát-medencében I. Veszprém, 127-136.
167. A csépai evangélikus szórvány története. Confessio XV. 3. 94-97.
168. Vallás és nemzeti tudat. Új Horizont XIX. 5-6. 79-82.
169. Name Day Greetings in Rhyme and Songs, in: Antti Koiranen ed. Finnish-Hungarian 
Symposium on Music and Folklore Research. Tampereen Yliopsiton, Tampere, 5-16.
170. Fejezetek a palóc néphitből, in: Bakó Ferenc szerk. Palócok IV. Heves Megyei Múzeu­
mok Igazgatósága, Eger. 595-677.
171. Búcsújáró magyarok. A magyar búcsújárás évszázadai és kutatási feladatai. Szegedi 
Műhely XXXII. 53-56.
172. A népi vallásosság. Vigilia 56. 5. 333.
173. A magyarországi búcsújárás változásai. Vigilia 56. 5. 345-347.
174. Mária-tisztelet és búcsújárás. Honismeret XIX. 4. 8-9.
175. Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori Magyarországon. Honisme­
ret XIX. 4. 10-17.
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176. A búcsúkeresztség, in: Halász Péter szerk. A Duna menti népek hagyományos műveltsé­
ge. Andrásfalvy Bertalan születésnapja tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. 
557-562.
177. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Távlatok 1. 70-73.
178. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Jel 111. 1. 70-73.
179. Tudok én arról ... Ima. Jel III.1. 9.
180. A Lorettói Boldogasszony tiszteletének 700 éve. A Szív december 541-542.
181. Utószó, in: Bálint Sándor: Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Hasonmás 
kiadás. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1—VI.
182. Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. Európai Idő (Sepsiszentgyörgyi H /■?. március 
20 .
183. Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. Tanácskozás a moldvai magyarokról. Buda­
pest, 1991. március 2. Keresztény Szó II. 20. május 19.
184. Kitelepítettek. Kunszenti Hírek IV. 6 . június
185. Balla Demeter 60 éves. Kunszenti Hírek IV. 6 . június
186. Szomorú ünnep volt. L. Antal második világháborús naplója 1944-1945. Kunszenti Hí­
rek IV. 7. július
187. Széchenyi István nagykunsági útjáról. Kunszenti Hírek IV. 9. szeptember
188. Ülő lány. P. Szeöke Izabella [festőmüvésznő] halála 5. évfordulóján. Kunszenti Hírek IV.
6 . június
189. Kunszentmártoni keresztnevek. Kakuk Mátyás cikke a Vigíliában. Kunszenti Hírek IV. 7. 
június (ismertetés)
190. Folk Art of Szolnok County, Folk Art of Hajdú-Bihar County, in: Serfözőné Gémes 
Magda-Kulin Imréné összeáll. Magyar Néprajzi Bibliográfia. Néprajzi Múzeum, Budapest, 
188-189.
1992.
191. A megújuló rózsafuzér. Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata a X1X-XX. szá­
zadi népi vallásosságban, in: Bárdos István -  Beke Margit szerk. Egyházak a változó világ­
ban. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, József Attila Megyei Könyvtár, Eszter- 
gom-Tatabánya, 319-324.
192. Főtitkári jelentés. Néprajzi Hírek XXL 1-4. 7-11.
193. A regös hagyományok földrajzi elterjedéséről. A Kriza János Néprajzi Társaság Év­
könyve. 1. 134-147.
194. A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3. 209-244.
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